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DIARIO OFICIAL
Es~ada ~¡nYOr Cenirai del E¡¿reUo
'SUELDOS, HABERES Y.GRATIFICACIONES
SntsEtlGDrla
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á fa solicitado por el segun-
do teniente dc Infantería (E. J~.) D. Eduardo Federico
de Zabalo, en la instancia que V. E. cursó <Í este Minis-
terio con escrito de J 7 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
t~nido á hien concederle permuta de la cm7- de plata del
Mérito 1H1itar con distintivo blanco, que obtuvo f3egún
real orden de 25 de octubre de :>;g07, por la de primera
clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á 10 dispues-
to en el artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 .de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co·
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, c1tln
Gregario Sabater Aranda, y teniendo en cuenta que á este¡ jefe le. hubiera correspondido P?r a.ntigüed.ad el emr1en
Ide capItán del arma de su proccaencla el mlWlO mes quelo obtuvo en Estado .Mayor á su ingreso en dicho Cue.·po,: el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
t concediéndole el goce de la gratificaci6n que previene el
Ireal ¿ecreto de 31 de mc:.yo de 190 4 (C. J" núm. 84) yreales 6rdenes circularea de 16 de julio y 30 de septiem~bre de 1910 (D. O. núms. 1~5 y 2I.q). durante su actu~l
empleo de comandante, comq si hubiera ingresado en el
cuerpo á que pertenece, 5iendo capitán de Infantería.
De real orden 10 digo el V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
I\'ladrid 28 de agosto de Ig1 1.
ISeñor Capitán general de la primera región.Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or~denador de pagos de Guerra.
--:---------..........-----------
t:r,lQue
Suelsn de CubnUerla
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que los capitanes de Caballería D. Santiago Martínez
Guardio!a, del 9. o Depósito de reserva y D. Juan Martín
GÓ!I!ez, del 12.°, pasen destinados á los regimientos Lan-
c,:ros del Rey y dd Príncipe, respectivamente.
De real or'den lo digo ti V. E. para su cono:::imieTI~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
i\Iadri~1 29 de agps~:o de 19B.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensJ.
que V. E. curs6 á este Minist<~íio en 5 de mayo último,
formulada á favor del capit:'ln de Infantería D. Ricardo
Marzo Peilicer, por haber desempeñado (~urante cuatro
afios el cargo de profesor en las escll(:las regimentaks de
los regimientos de Aragú!1 núm. 2[, Gerona núm. 22 é In- 1\
fante uúm. 5, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien con<;eder
al citado oficial la cruz de primera clase del :Mérito ;'I'li!¡tar .í
con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en 1
la real orden de 23 ::le ago&to de 1902 (C. L. núm. 2"5). Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirnieriÍo y ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señores Capitanes generales de la primlra, cuarta, quin-
:::o:8~:::'::::~9~:'laquinta regi6n. L~Q~ :x:~:x:,.,eg:;~==~~O:lici~ pnr el s,.
-- ......,____________ gento del regimiento Cazadores de Marf~~!stinal 27 de
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l:rJ
!MATERIAL' DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto, importante 1.100 pesetas, formu-
lados por laJunta facultativa del Parque de la Comandan-
dancja de Artillería de Mallorca, para adquisición de un
torno con destino á los talleres del misnio; cargándose di-
cha cantidad á la partida de «Atenciones generales. del
vigente plan de lahores del material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de IgI r.
í\GUSTm kUQUJI
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Juan Durán Grajera, del 2.° regimiento montado.
Enrique Navarro Molina, del 12." regimiento montado.
Fortunato Vicario Infante, del 3.er regimiento montado.
Madrid 29 de agosto de 19B. LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán del g.o regimiento montado de Artillería D. Augus-
.to Jordá é Iglesias, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle un mes de licencia por asuntos propios para Osford
(Inglaterra), con arreglo á las instrucciones de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 .de agosto de 1911.SUCIOR de ¡rllllarla'
.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en vacante reglamentaria, el empleo de maestro de
taller de La clase del Personal del material de Artillería,
al de 2.0, con destino en el Parque regional de Madrid, Don
Faustino Yaldés Torres,y el empleo de maestro de taller de
2.a clase al de 3 a, con destino en el Parque de la Coman-
dancia de Artillería de Melilla, D. Martín González Tuñón,
por reunir ambos condiciones para ser ascendidos y ocu-
par el primer lugar en la escala de su clase, asignándoles
en el empleo que se les confiere la efectividad de 21 del
actual, continuando prestando sus servicios donde actual-
mente se baIlan.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drió 29 de agosto de 191 l.
:ASCENSOS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Caballería, Isaac Valeros Lorenzo, el Rey (q. D. g.), de
acüerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 25
del mes actual, se ba servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María de la Concepción Perera
Garrote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 191 I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera region y de
Melilla.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * * 1",
Señor •••
SeeclG. de IngenIeros
" DESTIN.OS . '.1
Excmo. Sr.: ~i Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Ingenieros D. Nicolás Pineda Ro-
meral que por real orden de ~<l del actual ha cellado en el
----------.-' ..,-----------'
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad ins-
truido al artillero del tercer regimiento de montaña, José
Barreiro Valín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 'infor-
mado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido disponer que el citado individuo cause baja en el
Ejército como inutilizado en campaña, con sujeción á lo
preceptuado en el artículo 1.0 de la ley de 8 de julio de
1860, por carecer de derecho al ingreso en Inválidos, ce-
sando cn el percibo de sus haberes como expectante á re-
tiro, en fin del corriente mes, y haciéndole ese Alto Cuer-
po el señalamiento de haber pasivCl que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde ~ V. E. muchos años; Ma..
drid 28 de agosto de IgIl. .
I.:QQUJ .:t
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
LUQue
_ :.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sargentos de Artillería que se expresan
en la siguiente relación, que principia con José Diaz Vega
y termina con Fortunato Vicario Infante, pasen destina-
dos á prestar sus servicios al regimiento mixto de la misma
arma de Ceuta.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 29 de agosto de 1911.
P'. ':' 'Relación qUe. sé. tita ..-, "";'~~:- ~.-,
José Díaz Vega, del 12.° regimiento montado.
Pedro Obregón Jubin, del 10.° regimiento montado.
Mateo Cuesta Hernández, del regimiento de sitio.
José Manzaneque Rodríguez, del regimiento á caballo
4.° de campaña.
BIas Escuin Tomás, del r LO regimiento montado.
Leoncio Zayas Garcia, del regimiento de sitio.
Miguel Labarta Benito, del 13.° regimiento montado.
Manuel Romero Fernández, del 2.° regimiento montado.
Emilio Garcfa de la Fuente, del 3.er regimiento montado.
Casto Cortés Ayala, del 3. er regimiento montado.
Demetrio Martín Gil, del 10°' regimiento montado.
Sigífredo Albajara Bodega, del 3.er regimiento montado.
luan Más Ibars, del ~.o regimiento montado.
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 19II.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena':
dor de pagos de Guerra.
SUELDOS. HABERES .Y, (¡RATIfICACIONES --:;:,,;~
cargo de profesor en la Acad,emia del Cuerpo, quede en
situación _de excedente en la primera región. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de I$H 1.
;¡:';UQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-----"""!I'!"'!I'II!.-.4$1ll1 _ :-", * '1= * .. -,
Sección de Admlnistradon Militar
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7 del
actual, y en armonía con lo preceptuado en la real orden
de 23 de abril de !902, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar la reunión en Granada de la junta reglamentaria
de alumbrado que ha de señalar el número imprescindible
y colocación de luces en el nuevo local de las Eras del
Cristo, donde se alojarán dos baterías del 12~o regimiento
montado de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la-.segunda regi6n.
l!C ljC *
"REEMP~AZQ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E.
á este Ministerio con techa 31 de julio próximo pasado,
dando cuenta de haber declarado en situación de reem-
plazo por enfermo, con residencia e~ la primera región,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
tres de octubre de 1910 (C. L. núm. 149), al auxiliar de
tercera cIase del cuerpo auxiliar de Administración Mili-
tar D. Antonio Vázquez Delgado, que tenía su destino en
la Subintendencia del Gobierno militar de Gran Canaria,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determi·
naci6n de V. E. y disponer quede sin efecto el destino del
auxiliar mencionado á la Ordenación de pagos de Guerra,
que señala la real orden de 26 de junio último (D. O. nú-
mero r(93), debiendo causar alta en la nómina de reem-
plazo de la primera región, á partir de la revista del mes
'actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Cireztlar.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el sargento de Infantería Manuel González L6pez, en
súplica de que le sea concedido el abono de la gratifica-
ción de residencia sobre el total de sus haberes y pluses
de reenganche durante su permanencia en Ceuta; teniendo
en cuenta lo establecido por la real orden circular de 30
de noviembre de r90g CC. L. núm. 23), y en analogía con
10 resuelto por las de 19 de mayo último y 2 del mes ac-
tual (C. L. núms. 97 y 157), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien disponer, con carácter general.
que el abono de la gratificación de residencia á todas las
clases de tropa que presten servicio activo en Baleares,
Canarias y territorios de Africa, desde 1. 0 de septiembre
pr6ximo, se regule sobre la suma de su haber,,, gratifica-
ción de continuación en filas ó pluses de reenganche y au-
mento del ro por 100 sobre ambos devengos cuando ten-
gan reconocido el derecho á estos últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de r91 l.
Señor ..•
"', * =1' >;:
lTRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lines consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta y séptima regiones.
Transportes que se z·ndicmz.
EstablecimIento remltente Número y clase de efectos EstablecimIento reeept,or
..
..¡..l ,.: •••~ "..:-.- 0_" ,._ ..... ~-_ ~
( ;,( .
Madrid 28 de agosto de 191 l.
Fábrica de Artillería de Scvilla Un carro de mllniciolle~ para material de campaña . ., .
modelo 1906 •••••..•.••••.••••••••••••••••••. Parque regIOnal de ArtIlIena de Madnd.
)
primera sección de la Escuela Centml de
. .. . . 40 estopines obturadores eléctricos de tensión ex- Tiro, á ?is.posición de la comisión de ex-
Plrotecma l\hhtar de Sevilla. • • • • • . • . . perimentales.. • . • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • . perienclas. proyectos y ensayos del mate.
rial de guerra.
Parque de Artillería de Barcelona...... Todos los respetos :y acces~)r~os, l'llcda~ y almOha_~
dones correspondientes a sleil' batenas de cam-
paña de 7,S centímetros, modelo 1Qo.6 ... : ; .••.. Fábrica de Artillería de TrulJia.
. " " Graduadores, nh-e1es y regleta" de dlreeClon co-
Taller de precI?lOI?-' Lahoratono y Cen-l rrespondientes á siete baterías para el mismo
tro Electrotecnlco ..••••.•••...••.• t material ...•..................•.•..••.•......
Idem. • • • • . • • • • . . . . • . • • • • • . • • . . • . • .• Idem ídem ídem correspondientes á nueve baterías¡
para el mislUo materia!. •..........•••..••...•. Fábrica de Artillería de Sevilla.
Fábrica de Artillería de Trubia ••...•.• Todos los efectos que construye para nueve bate-
rías para el mismo material .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el comandante
de ese cuerpo D. Pablo Fclíu lover, en súplica de que se
'conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por clienta del Estado, desde Gra~
nada á Santander; y estando justiúcada la causa en qll~ el
rt"ccurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha ter:ido
'J bien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que pre-
viene la real orclen de 28 de julio de 1906 (C. L. núme~
ro 137). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma~
drid 28 de agosto de 191 I.
LUQUE
1se, por cuenta del Estado, desde Huelva á Guía de Tene-rife (Canarias); y estando justificada la c.ausa en que el re-
ICUfrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que pre-
\
. viene la real orden de 28 de julio de 1906 (e. L. núme-
ro 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eftctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosta de 1911.
Señor Capitán general de Canadas.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ord·'nador
de pagos de Guerra.
* * *
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
E:{cmo. Sr.: Vista 1<J. instancia que V. E. cursó á este
::\Iinisterio en 3 del actual, promovida por el cabo de la
comandancia d,~ la Gu¡w1;a Civil de Canarias, Domingo
J\.amírez Delgado, en súplica de que se conceda á su fami·
lia prórl'{~ga del plazo reglamentario para poder trasladar·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las region:.>s y de Melilla;
y Güb~rna<:lor milibr de Ceuta.
TrctJJs}ortes que s.; i¡¡dica1t,
E:;to.bLecimicllto receptor~ÚIllc-ro y ~lnsCl u(J Cjl'ctosEstll.bleclml(mto remitente I1--------------(-------------
{s ';01!)!t:" d~ ,(:a,bailS~·í:~, mo,(:~¡o IS(i~-8S., •.•••..•. !f'?;'(lIIC de la Comando Art.a de Cádiz.¡Un J:iC:11l CtC le"~ In l.km /.··".1·.· .......•.....•.. l'lem.Un !ote ~Ic: P!c~;:a,,; ~m·;~:l'> C~ ;t~·mamCnl(¡.. , ...• , " IlL°1)l rcg-ional de ídem de Valencia.
.L;Il ¡clem (~e ~dc'11 I<!(~m pa~·a. J(,~'111 •....•••.... '" Ic1em <k la Comand." Art.a de Cart;,!;clJa.
~ (J ~¡ ~d(:~n (¡(: :(!~nl ~<l(:~11 ?,:;,.,. !~km , ...•..•..• " !dem. <~e la Comand 11 de ídem .de Ilaréeluna~U.I ;<k.Il de ~(¡cm :<i<.ll[l<!.a t.lC'D l)cpoS¡lo de armamento de FI<lueras.
~~JtJ ;,kPl de ;d(~rn ~dem para r<!cm•....•.••••••.•• ldem de ídem de Gerona. b .
J
U[¡ Itlem de ldem 1dun pi\~';'. ídem..•••........ '" l'ar:lue regional de Art.a de Zaragl17,a.
1.000 ca~·t¡¡chos <.Jeyucn'~ ,\haser .. , ..... " ... " Idcm de Ji; Com~!ld.:>' de ídem de Ca: tngcna:
l;ábrica Nacional de T()1ce\t) •••.•••••• ,,~'~,3;) cajas de cartoil p;lra empaque <le cúrtucho¡;
1.[auSe¡·, con SllS precllltos.. . . . •. • • • .. • .... , •. Oepósito de arm'lUlCl:.to de Bilbao.
,.6:::0 ca:tuchos de ~uerra ':\TauSC1'.....••••... " . Idfm.
~n cuclnllo-bayoneta mOl~e;)o 1093 ..••........... Idem.
Un lote de armas, cartuchos y pil.::as :mc!tas de ar- "
mamento.:. .. • . .•••.• ." .........•••..•••.. [dem ídem de ídem ele Coruña.
Un !ote de p;czas ~lIeltlls tl~ i'rnnmCntooo .•. oo' . " Depósito de armamento dc Vigo.
Un Idcm de Idem Hicm <le . 'cm [' el" C ) a L\ t a d I r 1Un ídem ele ídem íd,.. 0' ~cl' Idarquel le 1:1
1
oma
l
!I:d' • 1". (.:: 'erro.
U '1 d 'el _Jl1 ue le cm.... ••. .•.•• .•••. em e e al( em e e ¡ em de _cuta.
n le cm ,C 1 ':':IU ídem de ídem •.•.•. , ••....• ". ldem de la ídem de ídem de Meli!la.
Parque regional de Art." de Madrid ... 140 cnccn>:o.lOS ele carga para material ele 7 centíme-
t::.,s, mOlltni'ín, modelo 1<)00... . ..•. , •...•.•..• Ielem de h ídem de ídem de Ceuta.
Idem íclem de ídem ele Sevilla.•••..•.• ,'/S llaves para espoletas de 17", doble efecto, mode-
, lo [896 ..)- , , Tdem de la ídem de íciem de Pamplona.
\
8.000 fusiles Muaser, modelo 1893 ...•.•..•.. " .. [dem de la ídem ele ídem dc SCi,!ovia.
Un lote de p:ezas sueltas y una carabina !\Iauser. .. Idem de la ídem de ídem ele Cádiz.
Un ídem ele ídcm ídem y dos fllsilc:s Ma user .. ' '. lc1em regionnl de íc1em dc Valencia.
Fábrica de al"nlaS dO' Un ídem de ídem ídem y 715 ídem ídcm.......•.. rdem íekm elc ídcm de Barcelona.
e Il'ledo.•••••••••/una carabina ;"I;~lloer ".. , ..•. , . " , .. , Idcm.
L;ll ;ote de p~ezas ~\lclt;}s .lnr; arm:~l;,e.'to l\filll;;er. Depósito.ek :m.nml!.ento de Léricl,l.
(In ldcm de ¡dcm ¡dcm Pdl°;} ldcm le,cm ..•.••.. '. ¡ekm de ldem ue 1, Iglteras.
S~ [1l,;ile5 y dos orabinas :'1[011I"e: ...•. , ...•...... Parque ¡t'6ional de Art. e de CUnlll¡¡.
l';}l.'Cllle de la Co¡nan<1.a Art.a del FerrOllGn ,co;uprc:,or derecho dd mOllt~jc de O H S:::4 . , _ . n ",'_, _
centJlnelIos ..•.. , ........••. " .....•...... ". IcIem de la Coman<!. de ídc.n de <-cut,l.
jdem d,~ la ídem de ídem ele Cádiz ...•¡244 vainas scrvidas de cartuchos para C. AC.7 cen-
. tímctros, 1'1'. dc montaña, modelo 1908 .•......• Par'::'llc regional de ídem ele SCIl'i!ia.
1\Iadricl 28 ele agosto de 1911.
'" * '"
LL'Q!.ffl .
Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cun~6 á este cuenta del Estado, desde Ovicdo á Algeciras; y estando
1\-linistcrio en ! 4 del actual, promovida por el coronel de justificada la causa en qut'o el recurrentt· iunda su petición,
]nfanteda D. Bernardo A!varez del ManZ,1l1~} y rvIenéndez el Rey (q. D. ti.) ha tenido fí bien <1~ceder á lo que solid-
Valdés) en súplica d~(lue.se conceda á su familia prórro- : ta, con arreglo á lo'que previenOl la real orden de 28 de
ga del pla¡:o' 1'eglamentano para poder trasladarse, por i julio de IgOq CC. L. núm. 137).
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* :¡: *,
-------_:IIIIlIlIIID·........ _
LUQUE
.~ L~Q~ ¡ .-'".'.-: ." .
....._.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por e! S;lr~
gento de Carabine¡ os de la comandancia de l-,luesca, (:~­
rardo CajaravilIe Peña, el Rey (q. D. g.). se .ha se.:·v;:-::)
concederle el retiro para Santiago (Corufia); d¡SpDl".lc:n r;0
que sea dado de baja, por fin del mes actl1al, en d :~ll'~:.::,~
á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim(c'l·
to y dem~s efectos. Dios g'Jarde á "l. E. mu..~hc-s a'i:t18.
Madri,1 28 de agosto de 19I1·
Señor Director gcu(>ral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo cl~ Guó:,rn. y
Marina y Capitanes generales de la quinta y octi.l"í.'.
r(;'giones.
'" '" ~i
Excmo. Sr,: El Rcy (q. D. g.) se ha servido conccd:'~r
el retiro para Cast"llón de la Plana, al tellie~lte c;>n:~'eJ (h~
Carabineros, primer jef~ de la ComandanCIa de (:.rCror.~I.,
D. Ram6n Aragonés Compte, por haber cumplido la eclé:d
para obter.erlo en el día de hoy; disponiend.o, al p~OplO
ti::mp,'), que por fin del corriente mes sea dano de Laj"l el".
el cuerpo á que pcrte:lecc. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conociffiFT1to y
fines consiguientes. Dios guai'de á V. E. mudw3 años.
Madrid 29 de agosto de 19i I.
•••
Señor •••••
tuc,ún de Instrucción. ReClutam!~nto vCü~rD~~
RETIROS
repetido batallón que reunan dcterminadaD cO!1dicio~es,
premios denominados ..Tourné~, constituídos r~!l '21 ¡,::-
porte de la media pensi6n de referencia, por :,,; mc:~t;;c ~=~
aprobación, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis~}on~.:'" ::;~'
acepte el n::.encionado ofrecimiento, &e d~rl b.s _"r:'Gb~J ,::'."
teniente coronel Tourné por su fil2,ntrépico 1:(,;S).·saCi~­
miento y se haga público este aclo, como asfmis:no l:J .~~...-
titud del Capitán general de dicha región y la ~je los .i,~!t:'l .
Y oficiales del batallón Caladores de Las Navas. Al prC'fHo
tiempo S. M. ha tenido á bien ap1'Obar el reglilmento .u-.tc',
citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocb,ie;ii:o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~f,l)';. ~\Ia~
drid 28 de agoüo de I9Il.
S~[dCü de ~Dilldild Hmi~f
ReTIRos;' '·,1
Señor Capitán general de la sexta r~gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo EOlicitado por el médi-
co mayor de Sanidad militar, en situación de excedente
en la sexta regi6n, D. Maximino C'llllpO y Herrero, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle el retiro para Ta-
banera de Valdavia (Palencia), con derecho á uso de uni-
forme por contar más de doce años de s'?rvicios efectivos,
y sin señalamiento de haber pasivo por no llegar á los
veinte; y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo ,1 que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta corte, al subinspedor farmacéutico
de primera das~ D. Juan MarMnez Cortina, excedente en
la prímerll regiÓn, por haber cumplido la edad para obte-
ñério el día 21 del actual; disponiendo, al pwpio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en el cu~r­
po á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~9 de agosto de 19 [ l.
Señor Capitán gcneral de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima l'egión y Ordenador
de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de IgIl.
------... lI!II~'e,. _
iittlGD de ·j1iñ!t~a v ASDRtos Iluerales
DO:NATIVO~
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigi-
do á este Ministerio por el Capitán gencral de la La re-
gi6n, haciendo presente que D. M¡¡nuel Tourné Esbry, te-
niente coronel del cuerpo de EstacIo Mayor del Ejército,
cede durantc su vida al batallón Cazadores de Las Kavas
núm. lO, la mitad de la pensión, que se le concedió por real
orden de 10 del mes actual (D. n. núm. 177), correspon-
diente á la cn.:z de 2.a clase de la real y militar Orden de
San Fernando, condecoración qlle se otorgó por real orden
de 2 de marzo último (D. O. núm. 49), al primer teniente
que fué del expresado batallón D. Juaquín Tourné Pérez-
Seoane, hijo del citado jefe, por el her6ico comporta-
miento que observó en el combate libracIo el 27 de julio
de 1909 en las lomas del Gunwú (Melilla), en el que mu-
ri6 gloriosamente, y destinand7> la otra mitad de la refe-
rida pensi6n á sufragios anllales por el alma de los que han
sacrificado la vida por la Patria en el prc,citado hecho de
armas; remitiendo a~ímismo dicha autoridad un reglamen-
topara a~judjcár á las clases t;; jlldiyiquos de tropa del
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu(:r;-a y T.-Ir.-
rina y Cap¡tan~s generales de la t"rcera y CU:1rta r·~·
giones.
• ''Ó' '" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COnt:c-
der e! retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relaci6n, á los guardias ~¡viles comprendidos en la mi:;-
ma, la cual comienza con Félix Alarcón AyaIa y termina,
con Jerónimo Vicente Alvarez; disponienrlo, ~.l prol)in'
tiempo, que por fin del corriente mes sean da~!0s cie b;¡~:,l
en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo diRo á V. E. para su Co~c.din::~nto y
fines consiguientes. Dios guardf.J á V. E. mucho::; a.i':c.',:.
Madrid 29 de agosto de 1911.
, L\1.Que
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma-
rina, Capitanes generales de la segunda, tercera, quin-
ta y séptima regione~ y ,)rdenador de pagos ele
G~~rra.
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Puntos paro. donde Be les coneode el retiro
NOMBRES DE LOlllNTERESADOS Bmpleos Comandancias é. que pertenecen
Pueblo ProvIncIo.
r(':i~: Alat"c6n Ayala ...••••••.•••.•••• Cuardia ..•••••. Jl.lurcia.•.•••••••••••••••.•••••.••..• M~rcia..••••.••••• ~1';1rci~.
lU~h Garda 1'ére7. ..•••••••••••••••••• Otro ....•.• o ••• Alicante ••••.•••••.••.•.•.••.•••.••. Alicante •••••.•••. H Ican e.
:'-\,gd Lag,'aba i\Iarín ...•••••..•.••••• Otro Huesca H;cho .•••.••..••. Málesca.
l'l':'Olei'f:o !\[oi"<"no H.odl·íguC7. Otro ...•••••••• Mál~gao., .•••..•••.••••..•....... o' Malaga Cádi~a.
An!onio :\Iarchena Camacho.••••••••• o Otro Sevilla AIgoddon~~~s Z oroa
I •. ..... t Al ¡Ot (Z'mOl'a Cubo e vino; .•.•• am .J:'.."\Jtl1nlO \'lccn e varez............. f>,.......... . ~ .
""""'-"'-"-_._---- .
l\Iacirid 29 d~ ll¡:s;osto de 1911.
•••
, SeccloD de IDlenleros
[ PREMIOS DE REENGANCHE
I Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.ade las instrucciones aprobada5 por real orden de 14 de
enero de 19°4 (C. L. núm. 6), se publican á continuaci6n,
de orden del Excmo. Sr. [I'linistro de la Guerra, una rela-
ci6n de las bajas ocurridas en la escala general de sargen-
tos reenganchados con premio (relaci6n núm. 1), otra de
los que perteneciendo á la escala de aspirantes les. corres-
ponde entrar en posesión del premio por haber Sido cla-
sificados por la Junta Central de enganches y reenganches
(relación núm. 2). y otra de las altas en la es~ala gene.ral
de aspirantes á ser reenganchados con premlO (relaCión
núm. 3), con expresión de los motivos que las causan.
Madrid 28 de agosto de 1911.
DISPOSICIONES
dn la Su~secretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Oe~endenGias ~entrale8
SecclOD de Artmerla
PERSONAL DEL MATERU\L DE ARTILLERIA'
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se nom-
bra definitivamente auxiliar de oficinas de tercera clase
del personal del material de Artillería, al provisional con
l.!estir:o en el Parque de la Comandancia de Artillería de
l\.lgeciras, Jm,é n'Iartínez Zamora, por haber demostrado
durante el tiempo de prác.ticas reglamentarias, aptitud su-
ficiente para desempeñar el cargo; asignándole en el citado
empleo la antigüedad de 21 de enero próximo pasado y
,continuando en su actual destino.
Dios guarde á V .... muchos año&. Madrid 28 de agos-
to de ~9II.
.",
El Jefe de la 8eool6n,
¡o.i! 'Ma,v'4 '.J
El Jefe de la seccIón.
Manuel M. Puente;
Sp.ñor ....•
EXClDQS. Señores Capitán g(~neral de la segunda regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación miro. i
Bajas ocul'ridas en la '8cala general de sargentos reenganchados con premio
ObservacIonel
ex; ~.J ~~ •. JJ)2
Motivo de la. baja.
~i. .~ ._~
NOMBRES(;u('rpos 6 unidades en 'lUO sirven l~chP, de lo. baja.
':.1& lIles Año
1 el' re". mixto.•••••••..•••• Ba!:'ilio Almeria Sánchez .. '1 -r --II-~----IctClll. ~ .. " .o " .••••. D. Juan Felipe Armendáriz. I
1I1em •..•.•..•... o•••.•••.. Miguel Franco Marin ..•••.
:Jo" ídem .•..• , o......•• , ... MaUae Urefia Parrilla.. . . •• IExisten 42 va-
ldem .•.... o. oo.•.• ·· •. o ••• ":ugenio Brabo GarcíB..... I cantes de sar.
Tropas co~nndanciaTenerife ValenUnOrtlz López •. o ••~. gentos raen-
a.er rc~. ml:;;:to... o.•••..•.•• Joaqnoin Alvalez Fer~ánde~. Por haber IIscend',do ll. eegundoe te-¡ ganchadoB con
Idem . . • . • . . . • • • . . . • . . . . • .. FranClsco MI'BOnerO :::lAnCheZ¡ Dientes (E F) gú 1 d ., .
4 " 'd Julio RomAn Pedrera . .. se n rea or en ue( 1 jullo.. ••. 1911 premio.
• • cm •.......• o... • . . . . • . . . . •• 28 de junío 'J.e 1~11 <D, Q. t1"lll, Hl).J
ldem •.•.• o•.•••..••••.•••• Eme~erloRodrigálvlUez Mo- '¡'I
gíno ....•••••....••....
7.° ídem ..•••.•.....•••.••. Mannel González Mota •.•.,
Comandancia de Menorca•• " José Carreras Far •• o ••••••
Bata!lán de Ferrocarrile- •••• Manuel Blanco Gracia .•.•.
nl'i~l\da Topográfica ..••.•••. Félix Rodr~go Echemalte '.
7 .¡ dep(Jf:llto resel·va ...•..••• Justo GarCl& López •..•..••
• _ 1r ¿or haber sido nombrado cE'lador del~
;:.0 rcg. m; xto•..•••.•.•••••• Enrique MaJá Sebastlá.. • •. < Material de IngenleroB, según real oro
f den de 28 de j~,nio (D. O. núm. 141).
1 U
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D. O. núm. IgI SO agosto IgIl
-
~ .' ~. ! . : _..-~ i -:: ~ .':' I 'R.elacf61' num. ~ 2 ~. ;
Alfas ocurridas en la escala de sargentos reengancltados con premio
-
Fech&
Fecha. en que reunieron oondlclo-
enquehabl& nlltJ parn el reenganche,
Cuerpol ó unlda.des según clasificación practlca- ObSCl'\"':l('.lo-
NOMBRES vacante da por la. Junta centrol de Motivo del a.lta. lit'Ben que sirven engauches y reenganches
Día Mes Año Dla Ku Año
-- -- -- - -
6.° reg. mixto...... !.ntolín Cerezal Cué...••. 1.0 julio. 1910 28 diciembre. lino
¡
l.er idem id........ Urclslno Ferrero Hernlkn-
del! ....•.......•.....• l.o ídem. 1910 1.0 enero ••••. 11111
Sel1. tropa Acad.· .• Antonio Ballesteros Saco.. 1.0 ídem. 1910 9 ídem •.••.• 1911 Haber sido clasificados on las con·
S.er ¡·eg. mixto....• Joeé García Solís..••...•. 1.0 Idem. 1910 9 ldem •••••• 1911 diciones reglamentarias por la
Comandancia Ceuta Juan Damián Rodríguez .• 1. 0 ¡dem. 1910 16 Idem.•.••. 1911 Junta Central de en~lmches y
Campanía Melilla•. José García Roblón •..... 1.0 agosto 1910 1.0 febrero •••. 1911 reenganches en 30 de j n n i o Qu<>dl1.n 21i
4.° reg. mixto .•... Gabriel 8art Juan .....••• l.0 idem. 11110 6 ídem ...... 11111 de 1911 para ocupar vaca.n- vacantes
Comand.a Menorca .¡AdOlfO Martí ViUagrasa .. L. 0 idem. 1910 10 Idem •••••. 1911 te de reengancha.do con pre- de re(:l1.
1.er reg. mixto..... Pedro Giralda Torrecilla •. 1.0 Idem. 1910 20 idcm •.•••. 1911 0010, previo ex.amen de lu. do- gaulllHI.~
Idem ....•• , ...•. , Francisco Ortiz de Zárate. 1.0 idem. 1910 28 Idem...... 1911 cumentación correspondiente, dos con
Oomand.a Mallorco. Francisco Pons Caoilla!! .. 1.0 ldero . 1910 1.0 marzo ••.•. 1911 de conro-rmidad con lo dispuesto premio.
~.o reg. mixto •.••• Felipe Fernández Martínez 1.0 Idem. 1910 2 idem •.•••• 1911 en los apartados by <l de la regla
6.0 ldem íd .••••••. Feliciano López Aparicio. 1.0 nobre. 1910 2 idem .••••. 1911 8.a de la real orden de 14 de ene-
Reg. de Pontoneros. Isaac Martln Sanz.•.••••. 1.0 idem. 15110 S idem ••.••. 1911 ro de 1904 (O. L. núm. 6).•••••
I.cr reg. mixto•.•.• Francisco Puertc.s Peralta: 1.0 dicbre. 1910 3 idem •.•• 1911
2.° ldem ld ........ Luis Alvarez Guerrero.•.. 1.0 idem. 1910I 3 idem ••.•.• 1911.Reg. de Pontoneros. Enrique Darán Mateos.••. 1.0 enero. 1~11 4 idem••.••. Hlll
11
-
Relación núm. 3
Altas ocurriclas en la escala ele sargentos aspirantes á se¡' )'eenganchaclos con premio
- ......----¡---------r;-----:o:----.;;,---~--.---- ..
en qu:er~~~leron I
condiciones
Cuerpos Ó ~I~~~del on que N OMB RE 8 para el reenganche MoUvo del alta Obllervaciones
__________I II_Dí_a~~II----------+-----------
lHaberSldo propnest08 psrajDeben figurar en la escallt düOentro Electrotécnico•••. Miguel Guzmán González... ••. 18 marzo. 1911 la clasificación en las aspirantes con la antigüe-4.° reg. mixto. " .••••••. Matías Sardé Farlgola .• ~....... 26 julio•• 1911 c~>ndlclones reglamenta· dad que les asigne la JuntaIdero .••••.••••..•.••.•. Alejandro Mateos Martín....... 26 Idem. 1911 tlas para el reenganche Central de enganches y re.con premio . . • • • • • • • • • enganches.
11 ·1
Madrid 28 de agosto de 1911.-jl;[arvd. •
F
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